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УДК 316.77(045)  
 
И.А. Латыпов 
ФГБОУ ВО «УдГУ»  
 
НЕКОТОРЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ Н. ЛУМАНА И Ю. ХАБЕРМАСА 
В СОЦИАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ МЕЖЭТНИЧЕСКИХ 
СВЯЗЕЙ В МЕДИАКОММУНИКАЦИЯХ 
 
Данная публикация приводит некоторые предварительные результаты 
социально-философского анализа межэтнических связей в региональных ме-
диакоммуникациях на основе методологии Н. Лумана и Ю. Хабермаса. 
Данное исследование проводилось c использованием некоторых пред-
варительных результатов грантового проекта № 575008-EPP-1-2016-1-RU-
EPPJMO-MODULE (EICIPRC) в ИСК УдГУ в рамках акции «Jean Monnet 
Module» по программе Европейского Союза Erasmus+ «European experience of 
Innovative Culture and Intellectual Property Relations: Communicative aspects». 
Автор признателен за поддержку всем вышеупомянутым учреждениям, не не-
сущим ответственность за идеи, представленные в данной работе. 
 
 
 
 
Актуальность данной работы определяется недостаточ-
ной изученностью методологических основ анализа межэт-
нических связей в медиакоммуникациях. Исследования по 
этой теме особенно востребованы с учетом важности профи-
лактики экстремизма и использования опыта межэтнических 
коммуникаций в таком толерантном регионе, как Удмуртия. 
Цель исследования – выявление региональных осо-
бенностей использования методологии Н. Лумана и Ю. Ха-
бермаса в социально-теоретическом анализе межэтнических 
связей в медиакоммуникациях.  
Для данного исследования важна философская проблема-
тизация коммуникации в работах Н. Лумана и Ю. Хабермаса. 
Некоторые «представители современных социологических 
теорий (П. Бурдье, Э. Гидденс, А. Турен, Ю. Хабермас и др.) по-
лагают, что классическая социология не смогла адекватно ни 
объяснить исторические перемены, ни тем более их предска-
зать. За декларируемым социальным порядком было выявле-
но насилие; за консенсусом – сговор и репрессии…» [4, с. 49]. 
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Тем не менее, на основе методологии Ю. Хабермаса 
различные межэтнические отношения можно понимать как 
специфические коммуникационные системы. Это особенно 
актуально с учетом важности консенсусного решения кон-
фликтов. 
«Более высокая мера коммуникативной рационально-
сти расширяет пространство игры для координации дей-
ствий, осуществляемых без принуждения, и консенсусного 
решения конфликтов действия (поскольку они возвращают-
ся к когнитивным диссонансам в более узком смысле) внут-
ри коммуникативного сообщества» [6]. 
Общество же в целом понималось Никласом Луманом 
как аутопойезис коммуникации [3, c. 236], тогда как 
«…аутопойезис есть именно репродукция из собственных 
продуктов» [3, c. 268]. 
В частности, можно отметить аутопойетическую самоор-
ганизацию сетевых ресурсов в Интернет-пространстве. 
К позитивным факторам самоорганизации и развития 
сетевых коммуникаций в УР (как в одном из самых толе-
рантных регионов РФ) можно относить обилие сетевых ре-
сурсов, созданных сотрудниками различных ведомств и ор-
ганизаций Удмуртии, дающих много информации предста-
вителям различных национальностей. Некоторые аспекты 
сетевых межэтнических коммуникаций уже отмечались ав-
тором данного исследования в нескольких публикациях (в 
частности, см. [2] и др.). 
Отметим некоторые офф-лайновые факторы межэтни-
ческих коммуникаций в УР. 
За несколько последних десятилетий в Удмуртии стало 
много «национально-смешанных семей, что постепенно при-
вело к изменениям в социальных функциях семьи, к демо-
кратизации семейных отношений и к забвению обрядовой 
культуры. Сегодня можно наблюдать национальное комму-
никативное поведение удмуртов лишь в сельской местности. 
Городские удмурты стесняются выражать национальные 
особенности быта и поведения, подстраиваясь под совре-
менные формы поведения горожан. Современные удмурт-
ские семьи стремятся дать хорошее образование своим де-
тям, не прививая трудовых навыков. Недостаток трудового 
воспитания порождает отрицательные явления: хулиган-
ство, разгул молодежи. Не прививаются знания о нацио-
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нальной культуре, не передаются детям фольклор, обычаи и 
обряды, не обучаются удмуртскому языку» [5, с. 101]. 
Опыт межэтнических коммуникаций «своих и чужих» в 
Удмуртии и некоторых других регионах России совершенно 
по-разному начинает проявляться в процессе конструирова-
ния или трансформации общественных отношений, в част-
ности, в медиакоммуникациях. 
Сравните, например, с сильным накалом протестных 
настроений мультимедийных материалов на некоторых 
черкесских сетевых ресурсах в Интернете. 
«Сразу после утверждения Сочи 4 июля 2007 г. в каче-
стве олимпийской столицы многие черкесские общественные 
организации, как зарубежные, так и российские, выступили 
против, организовав акции протеста: именно в Сочи состоял-
ся парад победы русских войск 21 мая 1864 г. – дата, являю-
щаяся официальной датой окончания Кавказской войны и 
отмечаемая всеми черкесским диаспорами как День памяти 
и скорби по погибшим. Среди черкесских активистов суще-
ствуют две позиции по поводу проведения Олимпийских игр 
в Сочи: первые категорично заявляют, что нельзя проводить 
Олимпиаду на том месте, где тысячи черкесов были убиты во 
время Кавказской войны, и что в 2014 г. как раз будет 150-
летняя годовщина события, которое они называют «геноци-
дом черкесов»» [1, с. 240–241]. Кроме того, «установка на тер-
ритории Краснодарского края памятников царским генера-
лам и наместникам, отличившимся кровавыми акциями в 
отношении черкесов во время Кавказской войны, вызывает 
массу возмущения на форумах» [1, с. 245]. 
К счастью, в Удмуртии факты протестных настроений 
по поводу межэтнических коммуникаций в настоящее время 
практически незаметны. 
Исследования по этой теме особенно востребованы в 
связи с открытием в ИСК УдГУ заочной магистратуры по 
программе «Медиакоммуникации в рекламе и связях с об-
щественностью». 
Кроме этого, для развития направления «Медиакомму-
никации» актуальна также и реализация гранта «Европей-
ский опыт инновационной культуры и отношений интел-
лектуальной собственности: коммуникативные аспекты» по 
программе «Эразмус+» в ИСК. 
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Некоторые предварительные результаты этого гранто-
вого проекта уже размещаются в социальной сети «вКонтак-
те» в сетевой группе «Инноватика+IPR: опыт ЕС и РФ» – 
https://vk.com/club142707215 . 
Исследования межэтнических коммуникаций в таком 
толерантном регионе, как Удмуртия, необходимо продол-
жать и далее. 
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Одной из практических задач преподавания иностранных языков в вузе 
является развитие у будущих специалистов умения свободно и правильно го-
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